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RESUMO 
 
 
O presente projeto denominado ‘’ Horta comunitária’’, trata-se de uma horta comunitária desenvolvida após a 
identificação da necessidade de melhoria das condições alimentares da população residente no bairro 
Bandeirinhas localizado na cidade de Betim no estado de Minas Gerais. Inicialmente realizou-se uma 
pesquisa qualitativa junto aos moradores, e através dos resultados adquiridos, formalizou-se o início do 
projeto que, além da questão alimentar, tem como foco inserir toda a população local no cuidado e 
desenvolvimento sustentável do projeto. Todo o trabalho está sendo desenvolvido no bairro pesquisado, em 
um terreno cedido deforma voluntaria, sob a supervisão e controle do grupo de alunos específicos da 
Universidade Vale do Rio Verde localizada na cidade de Betim no estado de Minas Gerais. 
